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В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В статье рассмотрены основные методы тьюторского сопровожде-
ния, применяемые на уроках математики в старшей школе, такие как 
метод активного-проблемного ситуационного анализа, эвристический 
метод. Выявлены их особенности, цель, суть и значимость.
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METHODS OF TUTOR SUPPORT 
IN HIGH SCHOOL FOR MATH
In the article the main methods of tutorial support, applied in the lessons 
of mathematics in the senior school, such as the method of active-problem 
situational analysis, heuristic method are considered. Their features, essence 
and signifi cance are revealed.
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Актуальность темы исследования. Школьники в современном мире 
развиваются в информационном пространстве, в котором усиливает-
ся объем информации. В сложившихся условиях школьникам трудно 
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справляться с возрастающим линейным потоком данных, для предот-
вращения данной проблемы Федеральным государственным образова-
тельным стандартом нового поколения, были подключены новые тех-
нологии организации учебного процесса. В связи с чем обострилась 
необходимость более высокого профессионализма учителя, умеющего 
развивать познавательные навыки школьников, мотивировать их к са-
мостоятельному поиску учебной информации, предоставить школьни-
ку возможность понять, где эти знания ему пригодятся [1].
При обучении школьной математике тьюторское сопровождение 
несёт адресный индивидуальный характер. При избрании надлежаще-
го метода, должна соблюдаться вариативность, т.е. тьюторское сопро-
вождение предполагает выстраивание индивидуальной образователь-
ной траектории школьника.
Тьюторская система обучения школьной математике включает 
в себя сопровождение обучения по индивидуальным образовательным 
траекториям; сопровождение построения школьником своего образо-
вания (индивидуальный аспект).
Проектирование тьюторского сопровождения при обучении мате-
матике в старшей школе предполагает четыре основных последова-
тельных этапа: диагностический; проектировочный; реализационный 
и аналитический.
На первом этапе тьютор проводит многомерную диагностику моти-
вационной, ценностной и деятельностной составляющих ученика, вы-
являет информационные ресурсы. В работе [2] предлагается векторный 
метод диагностики, который можно адаптировать для проектирования 
индивидуальной образовательной траектории ученика.
Диагностический этап предполагает участие тьютора в реализации 
одной из важнейших в его работе функции анализа. Диагностический 
этап дает возможность взвешенно оценить исследовательскую компе-
тентность и направления исследований, положительные и негативные 
стороны деятельности обучающихся.
Основным содержанием проектировочного этапа является под-
держка самостоятельности и активности. На этом этапе тьюторант осу-
ществляет реальный поиск (проект, исследование) и затем представля-
ет полученные им результаты этого поиска (проекта, исследования).
Реализационный этап предполагает учебную и научно-исследова-
тельскую деятельность.
На аналитическом этапе организуется тьюторская консультация.
Методы тьюторского сопровождения, применяемые на уроках ма-
тематики в старшей школе, играют огромную роль не только в воору-
жении учащихся полноценными знаниями, но и в развитии их познава-
тельных сил и способностей.
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Основным методом тьюторского сопровождения в старшей школе 
при обучении математике является специально организованная работа 
с вопросами школьников или собственные вопросы тьютора, задава-
емые им во время реализации каждого из этапов тьюторского сопро-
вождения. Как правило, вопросы тьютора должны быть нацелены на 
углубление познавательного интереса школьника, позволяющие сузить 
или наоборот расширить тему проекта или исследования в старшей 
школе.
Также особую популярность на сегодняшний день приобрел эври-
стический метод тьюторского сопровождения при обучении математи-
ке в старшей школе. Эвристический метод включает следующие фор-
мы: беседа; решение проблемы; диспут [3].
Метод эвристической беседы содействует активизации познава-
тельной деятельности и обусловливается характером задаваемых во-
просов. Излагая учебный материал методом эвристической беседы, 
тьютор время от времени обращается к классу с вопросами, побуждаю-
щими школьников включаться в процесс поиска. Типичным признаком 
эвристической беседы является то, что учащиеся с помощью умелой 
постановки вопросов тьютора и благодаря самостоятельному мыш-
лению подводятся к приобретению новых знаний. Поставив вопрос, 
учитель внимательно, не перебивая, слушает ответ, далее обращает-
ся с предложением к классу исправить ошибки или дополнить. Если 
школьники затруднились с ответом или уходят с верного пути, учитель 
с помощью подсказки (в качестве дополнительного вопроса) обращает 
мысль учеников к нужному руслу. Для применения метода эвристиче-
ской беседы, чтобы вовлечь в беседу весь класс, тьютор должен обла-
дать довольно высоким уровнем мастерства.
Особого внимания заслуживает метод активно-проблемного ситу-
ационного анализа. Особенностью данного метода является создание 
проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.
Цель метода – коллективными усилиями группы учащихся проа-
нализировать ситуацию, возникающую при определенном положении 
дел, и разработать практическое решение; окончание процесса. Оценка 
предложенных алгоритмов и в контексте поставленной проблемы – вы-
бор лучшего. Акцент сделан не на получении готовых знаний, а на их 
выработку, на сотворчество тьютора и учеников.
Итак, в целом можно отметить, что все методы тьюторского сопро-
вождения по математике в старшей школе обладают большим воспита-
тельным потенциалом, реализация которого является задачей тьютора, 
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ШКОЛА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА
Работа с учащимися школ и гимназий позволяет им приобрести 
навыки проведения научных исследований, навыки самостоятельной 
работы, развить чувство ответственности за принимаемые решения и 
выполняемую работу. Участие с результатами работы в конференциях, 
конкурсах и выставках развивает их коммуникативные навыки, гиб-
кость мышления и другие качества, полезные при обучении в высших 
учебных заведениях и профессиональной деятельности.
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SCHOOL «YOUNG ECOLOGIST» AS THE FIRST STAGE 
OF TRAINING SPECIALIST OF ORIENTED 
ON THE PRACTICE
Working with students in schools and gymnasiums allows them to ac-
quire the skills of conducting scientifi c research, skills of independent work, 
develop a sense of responsibility for the decisions and work performed. 
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